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Kuva 2. Vastaajien ikäjakauma 
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asukkaat 61,5% (1744)
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45 Ilmonen 2007 
46 Kysymyksessä ei ollut rajoitettu muuttosyiden lukumäärää tai pyydetty asettamaan niitä tärkeysjärjes-
tykseen vaan vastaajat pystyivät valitsemaan useamman syyn.  





























Taulukko 1. Tärkeimmät ja vähemmät tärkeimmät muuttosyyt eri asukassegmenteissä 
Asukas-
segmentti 





• Työmatkan pituus 
• Lisätilan tarve 
• Elinkustannusten alentaminen 
 
• Liian iso asunto tarpeisiin näh-
den 
• Asunnon turvattomuus 







• Elinkustannusten alentaminen 
• Lisätilan tarve 
• Asunnon vanhentunut varustelu-
taso 
 
• Lähipalvelujen vähäisyys 
• Asunnon turvattomuus 






• Elinkustannusten alentaminen 
• Lisätilan tarve 
• Asunnon vanhentunut varustelu-
taso 
 
• Asuinalueen epäviihtyisyys 
• Asuinalueen rauhattomuus 





• Elinkustannusten alentaminen 
• Jokin muu 
• Asunnon vanhentunut varustelu-
taso 
 
• Asuinalueen epäviihtyisyys 
• Asunnon turvattomuus 
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 Kuva 4. Muuttosyyt eri asukassegmenteissä 
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4. Hyvän asumisen elementit 
elämänkaariasumisen lähtökohtana  
4.1 Hyvän asumisen elementit  
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Kuva 5. Asumiseen liittyvien tekijöiden merkitystä tarkastelevien kysymysten keskiarvot 
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Kuva 6. Asumiseen liittyvien tekijöiden merkitystä tarkastelevien kysymysten keskiarvot eri 
asukassegmenteissä
4.2 Alue  
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Kuva 7. Lähipalveluiden tärkeys vastaajien mielestä (N=2838) 
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Kuva 8. Vastaukset kysymykseen: Minkä seuraavista tiloista valitsisit asuntoosi? (N=2666) 
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Kuva 9. Vastaukset kysymykseen: Mitä kotitöitä korvaavia palveluita toivoisitte saavanne? 
(N=2838)  
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